


































 Segala puji syukur kepada Allah Swt. Tuhan semesta 
alam yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Atas rahmat 
dan ridho-Nya yang telah menganugerahkan kepada hamba 
hambanya, sehingga kita mampu menyelesaikan modul 
Edmodo dengan tepat waktu dan baik. Sholawat serta salam 
kami haturkan kepada nabi besar Muhammad Saw. yang 
telah membimbing umat manusia dari kesesatan dan 
kejahilan menuju kebenaran yang hakiki harapan kami 
semoga modul ini menambah pengetahuan dan pengalaman 
khususnya bagi saya. 
 Saya sadar keterbatasan pengetahuan maupun 
pengalaman saya dalam membuat modul  ini masih 
mempunyai banyak kekurangan oleh karena itu saya sangat 
mengharapakan kritik dan saran yang membangun dari para 
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A. Edmodo untuk Guru  
1. Pertama-tama anda harus mempunyai browser google 
chrome pada hp android anda jika anda belum mempunyainya 
install terlebih dahulu apilkasinya aplikasi tersebut dapat anda 
download di google nah jika anda telah mempunyai aplikasinya 
langsung saja kita buka aplikasi tersebut kemudian ketikan 
edmodo.com pada address bar google chrome, nah setelah itu 
maka akan muncul halaman dari situs edmodo.com seperti 
tampilan dibawah ini jika tampilannya berbeda atau linknya 
berubah menjadi googleweblight maka anda dapat mengulanginya 
yaitu dengan mengetikan kembali edmodo.com pada address bar 
google chrome jika telah muncul seperti gambar dibawah anda 






2. Langkah selanjutnya jika anda telah menyentuh pada saya 
pelajar maka akan muncul formulir pendaftaran seperti gambar 
dibawah anda dapat mengisinya sesuai dengan identitas anda 
sendiri atau sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh guru atau 
dosen anda, anda dapat melihat cara pengisian formulir 
pendaftarannya secara lengkap pada link berikut cara mendaftar 
edmodo pada link tersebut terdapat cara mengisi formulirnya 
secara lengkap, jadi buka terlebih dahulu link tersebut dan isilah 
tiap tiap kolom pada formulir sesuai dengan petunjuk lalu jika 
anda telah mengisi formulirnya sesuai petunjuk maka langkah 
selanjutnya yang harus anda lakukan adalah menyentuh atau tap 
pada Daftar Gratis lihat pada screenshot dibawah. 
 
Proses pendaftaran edmodo sebenarnya telah berhasil dilakukan 
jika anda telah berhasil masuk ke halaman seperti gambar berikut 
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ini dan admin ucapkan selamat karena anda telah berhasil 
mendaftar edmodo tanpa menggunakan pc atau komputer 
 
Jika anda telah berhasil mendaftar dan sudah muncul halaman 
seperti diatas maka dapat dipastikan anda telah berhasil membuat 
akun edmodo dan jika anda menginginkan aplikasi yang khusus 
dibuat oleh edmodo anda dapat mendownload aplikasi edmodo di 
google playstore dan anda dapat login disana sehingga ketika ada 
tugas baru maka anda akan mendapatkan pemberitahuan. 
1. Membuat Akun 
 Buka situs edmodo di http://www.edmodo.com/ 
Buka website edmododenganmenggunakan browser di 
computeratausmartphoneanda. 






































Disituakanmuncul form pendaftaran di bagianbawahnya. 
Terdapat 3 tab, yaitu Teachers, Students dan Parents. Pilih 
Teacher kemudianmasukanalamat email anda dan juga 
password anda, jikasudahklik SIGN UP FOR FREE 




provinsi, kode pos atau negara. 
Jikasekolahsudahditemukan, klikSekolahtersebut, 
kemudianklik NEXT STEP 
 LengkapiProfil Anda 



















Isi profil anda, Pilih panggilan apakah Mr, Mrs, Dr dan lain 
lain. Masukan nama lengkap anda, grade teacher anda 
dan jurusan yang anda ajarkan serta tulis username pada 
kolom edmodo profil URL dan pastikan URL belum 
digunakan dengan adanya peringatan "URL created 
succesfully". KemudianKlik NEXT STEP 
 Konfirmasi Informasi Profil Anda 
Pastikan profil anda sudah benar, jika terdapat kesalahan 
bisa mengeditnya, dengan  mengklik icon pensil di 
samping data. 























Untuk membuat grup, pilih create di panel sebelah kiri 
halaman depan Edmodo. Isi identitas yang diperlukan, 
kliktombol create dan akantampil 6 digit kodegrup. 
Kodeini yang diberikan kepada siswa yang akan bergabung 
di grup. Jika siswa telah memiliki akun Edmodo, mereka 
bisa langsung bergabung dengan klik join yang ada di 


























3. Mengunggah Bahan Ajar di Library 
Library selayaknya perpustakaan di sekolah. Sebagai guru, 
Anda bisamengunggahdokumen maupun link situs sebagai 
referensi bagi siswa. Anda juga dapat mengaturnya dalam 
folder-folder untukmemudahkan akses bagi setiap kelas. 
a. Masuk kekelas yang telah dibuat, kemudian klik 
create and share folder with this group in the 
Library. 
b. Munculhalaman library.Klik new untukmembuat 
folder baru. 
c. Tentukannama folder dan kelas mana saja yang 
dapat mengakses folder tersebut lalu klik create. 
d. Kembali kehalaman library, klik untuk 
menambahkan file atau referensi lain. 
Munculjendela upload to library. 
Beri tanda (mark) add to folder apabila Anda ingin 
menambahkan pada folder. Klik tab Files untuk 
menambahkan file, kemudian klik upload untuk mulai 
mengunggah. Apabila referensi yang ingin ditambahkan 
















4. Catatan / Note 
Klik note untukmenuliscatatan. Fungsi catatan ini samahalnya 
ketika guru berbicara di depan kelas. Klik send untuk mengirim 
















5. Pengumuman / Alert 
Pengumuman alert merupakan jenis note yang lebih 
sederhana, karena tidak memiliki lampiran berupa file, link 
maupun library. Biasanya alert digunakan untuk 











6. Penugasan / Assignment 
Penugasan merupakan salah satu fitur yang membedakan 
Edmodo dengan jejaring social lain. Melalui fitur ini guru 
dapat memberikan tugas pada siswa dengan batasan 
waktu pengumpulan tugas, bahkan member penilaian 















7. Kolom Calendar Edmodo 
Pada kolomkalender Edmodo anda bisa berbagi event atau 
kegiatan yang ada dalam sekolah maupun universitas. Ini 
sangatlah mudah bagi anda untuk yang tidak sempat 
untuk meluangkan waktu membuat jadwal dan 
ditempelkan kedinding wacana, anda bisa mengatur 
















B.  MENDAFTAR EDMODO DI AKUN STUDENT  
 
Masukkan pada address bar alamat website dari edmodo  berikut 
ini : www.edmodo.com ,Hingga terbuka tampilan seperti 










b. Klik pada icon I’m Student  
c. Kemudian akan muncul tampilan untuk mengisi data profil. 









First Name : Isilah nama depan  
Last Name : Isilah nama belakang  
Group Code : Group Code merupakan kode yang ada di akun 
teacher untuk masing-masing grup.  
User Name : Isilah dengan username yang akan kita gunakan  
Email : optional, tidak wajib diisi  
Password : Isilah dengan password yang kita buat  
Kemudian klik sign up for free 
 
C. Menggunakan E-Learning Edmodo pada siswa  
Edmodo merupakan salah satu platform media e-learning 
yang tidak berbayar. Saat ini smartphone, gadget, akses internet 
merupakan hal yang sangat mudah digunakan dan di akses. 
Dengan kemudahan dan kecanggihan tersebut, semua orang 
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dapat mengakses internet dimana saja melalui gadget seperti 
smartphone, tab, ipad,dll. Hal tersebut sangat mendukung 
penggunaan e-learning. Dengan e-learning para siswa dapat 
mengakses materi pengajaran yang di upload oleh guru seperti 
handout, link video, animasi, dll. Mater pengajaran dapat di akses 
dimana saja yang terhubung dengan koneksi internet, materi 
tersebut dapat di download ke dalam smartphone sehingga dapat 
dipelajari kapan saja dan dimana saja. Dengan penggunaan e-
learning para siswa dapat mengupload tugas yang diberikan oleh 
guru, mengerjakan quiz atau latihan soal tanpa harus datang ke 
kelas.  
Beberapa langkah untuk siswa dalam mengikut e-learning  
 
A. Menu Bar  
Menu bar merupakan garis biru yang berada paling atas website. 
Pada menu bar sebelah kiri terdapat icon Home, progress, 
backpack, pada menu sebelah kanan terdapat icon lonceng 











Menu “Home” merupakan tampilan awal atau tampilan beranda 
pada web Edmodo siswa. Seluruh postingan yang di upload oleh 
guru dapat dilihat oleh para siswa yang berada dalam satu grup 
dimenu ini. 
2. Progress  
 
Pada menu progress siswa dapat melihat nilai atas tugas yang 
telah dikerjakan dan telah dinilai oleh guru.  
















3. Backpack  
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Pada menu backpack siswa dapat melihat handout, link 








4. Icon Lonceng  
Icon lonceng merupakan notifikasi atas tugas, quiz ataupun semua 
postingan yang dilakukan oleh guru kepada siswa.  
 
5. Icon Profile.  
Icon profile merupakan icon yang berisi data siswa, setting web, 
dan icon untuk log out (keluar) dari web. Berikut tampilan dari 


























A. Cara mengupload tugas.  
Contoh dalam web : tugas mengisi form biodata  
















2. Setelah diisi, kemudian klik turned in, maka akan muncul note 
untuk diisi oleh siswa untuk guru, kemudian upload file tugas yang 
telah dibuat oleh siswa  dengan mengklik icon di kiri bawah, yaitu 
icon File. Setelah file terupload klik turned in dibawah kanan.  



















B. Cara mengerjakan kuis.  




















 Ketika siswa mengerjakan quiz, maka waktu yang telah 
ditentukan oleh guru akan menghitung mundur.  Kemudian klik 
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